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При інтеграції ДРГ спостерігається їх значний вплив на напругу в 
вузлах РЕМ. Найчастіше регулювання напруги в РЕМ здійснюється 
компенсуючими пристроями або системою РПН трансформаторів. У 
той же час ДРГ з інверторним приєднанням можуть приймати участь в 
регулюванні напруги за рахунок зміни реактивної потужності, при 
зниженні активної потужності, у відповідності зі співвідношенням:
Поєднання традиційного регулювання напруги системою РПН та 
регулюючих властивостей джерел РГ дає можливість підвищити ефек­
тивність регулювання напруги в РЕМ.
У випадку, коли трансформатор з системою РПН та ДРГ належать 
одному власнику, критерій оптимального регулювання напруги поля- 
гатиме в максимізації генерації активної потужності ДРГ при мініма­
льній кількості перемикань РПН:
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